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A case study on the influences of the In-Service Training about Foreign 
Language Activities on teachers’ consciousness in an elementary school




The purpose of this study is to investigate the influences of In-Service Training about 
Foreign Language Activities on teachers’ consciousness in an elementary school. “C” 
Elementary School is a common school.  The teachers at the school common ones.  They are 
not ones who speak English especially.  Many of them feel poor for study of English and 
English conversation.  But many of teachers at “C” Elementary School have a forward-looking 
approach, so the author decided to investigate the various factors about the in-service 
Training about Foreign Language Activities in the school.  To this end I have researched 
seven teachers’ consciousness changes which were affected by their in-service training at “C” 
elementary school.  As a result, the author discovered that the teachers were affected by 
understanding of English class’ communication principal, pleasure in English class and son on.
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